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目——“我不能容忍自己产生同性恋的想法”与“我对同性恋
持反对态度”，可能已经不符合当代的多元、开放、包容的价
值观。截至 2017 年共有 27 个国家宣布同性婚姻合法，在
2009 年时仅有 6 个国家，英国（英格兰，威尔士，苏格兰）和美
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情况调研问卷数据和 2017 年 9 月至 2018 年 1 月的第二课堂












































越好。从似然比检验来看，显著 P 值意味着 k~1 组别不如现
表 1 问卷中学习动机量表的维度设计
维度设计 题号 题项内容













表 2 旋转后的因素载荷（4 544 份）













表 3 依次增加潜在组别数目的潜在剖面分析结果（4 544 份）
样本组别数 对数似然值 AIC BIC ABIC LMR 检验 ALMR 检验 BLRT 熵值
1 个组别 -63 319.846 126 687.693 126 841.810 126 765.548 - - - -
2 个组别 -56 953.522 113 981.043 114 218.641 114 101.069 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.915
3 个组别 -51 414.806 102 929.613 103 250.691 103 091.810 0.046 4 0.047 4 0.000 0 1.000
4 个组别 -49 913.820 99 953.640 100 358.199 100 158.009 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.929
5 个组别 -49 036.347 98 224.694 98 712.733 98 471.234 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.902





目为 6 时不显著，说明 5 个潜在组别模型优于 6 个潜在组别
模型。所以，5 个潜在组别模型为最优模型。
然后，需要根据 Mplus 输出结果对潜在组别进行分类与
命名。从依据输出结果归纳出的表 4 可以看出，组别 2、3、4
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表 5 2 组别学生在第二课堂实践各项目上的
方差齐性检验结果（4 544 份）
项目 Levene 统计量 υ1 值 υ2 值 P 值
参与活动总次数 0.686 1 4 542 0.408
实践实习活动 0.061 1 4 542 0.806
技能特长活动 6.945 1 4 542 0.008
辅导咨询活动 0.001 1 4 542 0.980
文体活动 2.300 1 4 542 0.129
志愿公益活动 0.029 1 4 542 0.865
创新创业活动 2.694 11 4 542 0.101
思想成长活动 0.261 4 542 0.609
在各题项上的得分均值代表了低、中、高 3 种层次，可以简单
命名为消极组、普通组、积极组。至于组别 1 和组别 5，各题项
填答情况存在显著差别，需要根据组别的实际填答特点进行
分类命名。组别 1 约 715 名学生（占比 15.7%）不太重视社会
影响需求，比较重视社会生活需求和认知获取需求，所以命
名为“正视社会生活和认知获取，忽视社会影响组。”组别 5







机，但组别 2 的学生则在 3 种需求题项上得分都较低，说明





表 4 根据潜在剖面分析结果对潜在组别进行分类与命名（4 544 份）
某研究型大学样本 个案数 占总样本比例（%） 分类特征 组别命名









组别 3 1 205 26.5 各题项均值均接近 3（比较重要） 普通组
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表 6 2 组别学生在第二课堂实践各项目上的
方差分析结果（4 544 份）
项目 方差来源 均方 F 值 P 值
参与活动总次数 组间 283.713 3.627 0.057
实践实习活动 组间 0.015 0.026 0.871
组内 78.219
辅导咨询活动 组间 0.047 0.050 0.823
组内 0.568
组内 0.942
文体活动 组间 37.789 2.385 0.123
组内 15.846
志愿公益活动 组间 0.002 0.007 0.933
组内 0.275
创新创业活动 组间 0.175 0.739 0.390
组内 0.237
思想成长活动 组间 62.845 4.551 0.033
组内 13.808
对于技能特长活动项目，2 组别学生在技能特长活动项
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